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Полученные ранее в работах [1,2] теоретические результаты ис-
пользуются в практической реализации полученных моделей и мето-
дов, которая заключается в разработке алгоритмов преобразования 
равномерных биномиальных комбинаций в квазиравновесные, и в по-
следствии на их основании предполагается аппаратная реализация в 
виде устройства преобразования биномиальных комбинаций в квази-
равновесные. Таким образом, для практической реализации устрой-
ства необходимо разработать алгоритм его функционирования, что 
позволит в дальнейшем упростить его синтез. 
Предлагаемый алгоритм преобразования биномиальных комбина-
ций в квазиравновесные основан на использовании контроля количе-
ства нулей и количества разрядов в биномиальных комбинациях и 
имеет следующий вид: 
1) Подсчет числа r разрядов и подсчет n-k+1 нулей в комбинации. 
2) Если количество нулей равно n-k+1 и r принадлежит интервалу 
(n-k+1) ≤ r ≤ n,  то переход к следующему шагу.  В противном случае,  
переход к шагу 4.  
3) Установка в единицы соответствующих разрядов, начиная с r+1. 
Переход к шагу 5. 
4) Количество разрядов r = n. Следовательно, комбинация остаётся 
без изменений. Переход к следующему шагу. 
5) Запись полученной квазиравновесной комбинации. 
Предложенный в работе алгоритм, описывает работу устройства, 
которое выполняет преобразование равномерных биномиальных ком-
бинаций в квазиравновесные. 
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